




































































































































































































































































































































































































































































































90年度 成功グループ 失敗グループ 七値
失敗対応の人事制度：
信賞必罰による評価 0．14 0．08 一〇．83
向こう傷は問わない姿勢で評価 0．57 0．59 0．20
大きな失敗を避け早めに交代 0．26 0．19 一〇．69
担当者への動機付け：
やりたい人にやらせる 0．49 0．45 一〇．32
新会社に出資させる 0．09 0．03 一1．08
昇進 0．34 0．13 一2．14＊＊
給料・ボーナス 0．09 0．05 一〇．55
新たな知識・経験獲得の機会 0．77 0．68 一〇．83
95年度 成功グループ 失敗グループ t値
失敗対応の人事制度：
信賞必罰による評価 0．35 0．14 一2．15＊＊
向こう傷は問わない姿勢で評価 0．48 0．50 0．14
大きな失敗を避け早めに交代 0．16 0．36 1．94＋
担当者への動機付け：
やりたい人にやらせる 0．56 0．19 一3．65＊＊＊
薪会社に出資させる 0．25 0．00 一3．21＊＊＊
昇進 0．28 0．13 一1．72＋
給料・ボーナス 0．28 0．13 一1．72＋














90年度 成功グループ 失敗グループ 七値
失敗対応の人事制度＝
信賞必罰による評価 0．24　　　． 0．20 一〇．．37
向こう傷は問わない姿勢で評価 0．29 0．25 一〇．36
大きな失敗を避け早めに交代 0．22 0．25 0．23
担当者への動機付け：
やりたい人にやらせる 0．31 0．30 一〇．10
新会社に出資させる O．08 0．00 一2．3！＊＊
昇進 0．25 0．10 一1．39
給料・ボーナス 0．26 0．05 一2．81＊＊＊
新たな知識・経験獲得の機会 0．75 0．65 一〇．90
95年度 成功グループ 失敗グループ t値
失敗対応の人事制度：
信賞必罰による評価 Q．46 O．20 一2．23＊＊
向こう傷は問わない姿勢で評価 0．46 0．37 一〇．70
大きな失敗を避け早めに交代 0．08 0．43 3．51＊＊＊
担当者への動機付け：
やりたい人にやらせる 0．30 0．21 一〇．84
新会社に出資させる 0．03 0．00 一1．13
昇進 0．17 0．16 一〇．10
給料・ボーナス 0．20 0．05 一1．78＋










































































90年度 成功グループ 失敗グループ 七値
変化敏感因子得点 0．28 一〇．23 一2．12＊＊
分権管理因子得点 0．39 一〇．14 一2．21＊＊
漸進主義因子得点 0．16 一〇．20 一1．44
スタッフ重視因子得点 一〇．18 一〇．52 一1．50
95年度 成功グループ 失敗グループ 七値
変化敏感因子得点 ．0．84 一〇．73 一6．48＊＊＊
分権管理因子得点 0．18 一〇．19 一1．84÷
漸進主義因子得点 0．06 一〇．01 ℃．30
スタッフ重視因子得点 一〇，28 一〇．34 一〇．25
〈非製造業〉
90年度 成功グループ 失敗グループ 七値
変化敏感因子得点 D．35 一〇．16 一2．04＊＊
．分権管理因子得点 0．12 一〇．17 一1．16
漸進主義因子得点 0．13 一〇．13 一1．30
スタッフ重視因子得点 0．54 一〇．17 一2．84＊＊＊
95年度 成功グループ ・失敗グループ t値
変化敏感因子得点 0．52 一〇．09 一2，47＊＊
分権管理因子得点 0．04 一〇．27 一132
漸進主義因子得点 0．27 0．21 一〇．21

























































































































Corporate Venturing: Trend and Problem
--An Analysis ofJapanese Firms--
KozoYamada
This study investigated the trend and problem of corporate venturing,
based on data and examples from key Japanese firms in 1990 and 1995.
Two sets of analyses were conducted on these issues. First, we
investigated main types of corporate venturing strategy in Japan. We
found that, in general, most of Japanese firms tended to the needs -
oriented, the small- birth and small- kill strategy.
Next, we analyzed our data set in connection with new - business
development performance at the corporate level. Data suggested that it
was differences in the management system for new businesses within the
firm, rather than in the corporate venturing strategy, between high -
performer group and low - performer group. In particular, we found that
incentive factors for new - venture managers have positive impact on
new - business development performance.
However, we must try to analyze the complex interactions among
factors.
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